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1. 報 告 司会 丸橋 珠樹
1. 屋久島のニホソザル 九紹 珠秘
2･ 苗崎山のニホソザルの分裂 西邸 既達
2. ニホソザルの保詔と野猿公苑の問題
司会 上原 良男










































































プ ロ グ ラ ム
共通テーマ ｢霊長矧こおける性と進化｣
3月25日 14:00-17:00 座長 香原 志勢





忽 成 金 於田中崖 18:∞～21:0
3月26日 9:00-12:00 座長 徳田音三郎
4)西田利点 (東大･理･人琉)チソバソジ にーおけ
る行動の性的二塾と発育
5) 森 明雄 (京大･霊長研)霊長塀における性と行
動




13:30-16:30 座長 富川 盛道






























































座長 森 明雄 (霊長研)
6.屋久島の工事場群にみられるグ/レー ブ化現象につ








座長 鈴木 克 く霊長研)
9.野生個体群のボビーレー シォソ榊遊,その他の生
倍学的問題 増井忠一,末 位 (霊長研)
Y.今後の進め方 (司会 鈴木 晃)











































































板ケ山光一 (阪大 ･人 科)
2･ニホソザルの変向攻撃行動
- 勝山での野外観察にもとづいて-
小山 商正 (阪大 ･人 科)
3･雑種ヒヒ集団のオス間における宥和一示威行動




















































































































































(1)安川 克己 (神戸大 ･地球科学)大陸移動説をめ
ぐって
(2)鈴木 正男 (立教大 ･一般改葬)弟3紀盟長塀化
石の年代をめぐって




(5)佐藤 俊 (京大 ･忠長研)末ア71)カのとtと
ラク〆の旭物利用をめぐって





(9)竹中 修 (京大 ･霊長研)分子からみた霊長現
の系統
的 庄武 孝義 (京大 ･正長研)血液メソバク質の多
型から見た霊長規の粒間関係
的 平井 百村 (放医研)染色体からみた霊長類の進
化


















































本間 運隆 (東大 ･良)
7. 鶏の排卵周期内の卵管活動について





中井 康光 (昭和大 ･医)
追加発言 亀谷 談(京都花園病院)
10.サルの卵巣における異常卵について
只野 柳 (名大 ･医)













































































































































































永辞 俊治 (東工大 ･生命科学)
6.典'Ei'へそグロピソの病態生化学
林 昭 (阪大 ･医)
7. ニホソザルのヘモグロビンについて
竹中 修 (京大 ･霊長研)
8. 盟長玖ヘモグロビンの分子進化









































































司会 近藤 四郎 (京大 ･霊長研)
岡凹 守彦 (東京教育大 ･体-ff)
1.ロコモーシ才'/タイプとエネルギー代謝
共家 和生 (京大 ･霊長研)
2.輔乳現の遊動の校m
野村 晋- (東大 ･良)
3.走遊動におけるT･レイソアビ1)ティー
星川 保 (愛知県立大 ･体育)
4.狩猟採弟民とラソニソグ















































































世話人 近藤四郎,渡辺 毅,兵家和生 (筆)
- 58一･一
